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Rev is ión 
T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r en E s p a ñ a 
y B a l e a r e s 
Úl t imos d a t o s 
d i s p o n i b l e s 
J o s é C a r r a s c o C a n t o s (*) 
S e g ú n c o m u n i c a c i o n e s r e c i e n t e s d e l o s 
e x p e r t o s , l a T u b e r c u l o s i s c o n t i n u a s i e n d o 
u n p r o b l e m a p r i o r i t a r i o p a r a l a s a d m i n i s -
t r a c i o n e s s a n i t a r i a s p o r l o s s i g u i e n t e s 
h a l l a z g o s e p i d e m i o l ó g i c o s : 
El M y c o b a c t e r i u m T u b e r c u l o s i t i e n e 
i n f e c t a d a e n l a a c t u a l i d a d a la t e r c e r a p a r t e 
d e la p o b l a c i ó n m u n d i a l , y e s e l p a t ó g e n o 
i n f e c c i o s o q u e m a y o r n ú m e r o d e m u e r t e s 
p r o d u c e a n u a l m e n t e e n e l m u n d o ; c e r c a 
d e t r e s m i l l o n e s d e p e r s o n a s . 
L a s c a u s a s d e t o d o é s t e c u a d r o s o n 
c o m p l e j a s . P o r u n a p a r t e e l n o b u e n a p r o -
v e c h a m i e n t o e n e l p a s a d o d e l o s r e c u r s o s 
h u m a n o s y m a t e r i a l e s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p r o p i a s d e l a i n f e c c i ó n - e n f e r m e d a d , ( e n 
c u a n t o a l a s d i f i c u l t a d e s d e u n d i a g n ó s t i c o 
p r e c o z y e l r e t a r d o c o n s i g u i e n t e d e l a s 
m e d i d a s d e p r e v e n c i ó n ) , l a a g r e g a c i ó n d e 
p e r s o n a s , l a f a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i ó n y 
t r a n s p o r t e d e l a s m i s m a s y p o r ú l t i m o la 
a p a r i c i ó n e n l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l s í n d r o -
m e d e i n m u n o d e f i c i e n c i a a d q u i r i d a . 
E x i s t e n e v i d e n t e s d e s i g u a l d a d e s e n t r e 
l as n a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s q u e h a n a p l i -
c a d o e f e c t i v o s y e f i c i e n t e s p r o g r a m a s 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d y o t r a s s u b d e s a r r o -
(*) Govern Balear. Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social. Unidad de Enfermedades del 
Tórax. 
l i a d a s o e n v í a s d e d e s a r r o l l o , c o m o l a 
n u e s t r a , e n q u e l a s t a s a s d e i n c i d e n c i a y 
m o r t a l i d a d e s t á n m u y p o r e n c i m a d e lo 
q u e n o s c o r r e s p o n d e r í a s e g ú n n u e s t r o 
e n t o r n o g e o - e c o n ó m i c o . L a T u b e r c u l o s i s 
n o d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o u n p r o b l e m a 
a i s l a d o e n u n p a í s s i n o q u e m e r c e d a l 
h e c h o d e l a s m i g r a c i o n e s i n t e r i o r e s y 
e x t e r i o r e s , s e h a c o n v e r t i d o e n u n p r o b l e -
m a m u n d i a l . 
P a r a E s p a ñ a , l o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s 
p o r l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e P a t o l o g í a 
R e s p i r a t o r i a , l a m o r t a l i d a d p o r T u b e r c u l o -
s i s s e s i t ú a a l r e d e d o r d e 3 , 5 c a s o s p o r 
c a d a 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s ( c i f r a s o l o s u p e -
r a d a e n E u r o p a p o r A u s t r i a y F i n l a n d i a ) y 
la l e t a l i d a d ( e n f e r m o s d e T u b e r c u l o s i s q u e 
f a l l e c e n ) , d e l 2 , 9 a l 7 , 7 % q u e a u n q u e e s 
b a j a , n o h a m e j o r a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
R e s p e c t o a l e s t a d o d e la i n f e c c i ó n t u b e r -
c u l o s a , e n l a e d a d d e 6 a ñ o s , s e h a 
c o m u n i c a d o u n a p r e v a l e n c i a a l r e d e d o r d e 
1 % e n l o s ú l t i m o s a ñ o s ; e n la d e l o s 1 4 
a ñ o s s e s i t ú a c e r c a n a a l 4 % e n 1 9 9 3 . L a 
p r e v a l e n c i a g l o b a l d e i n f e c t a d o s e n n u e s -
t r o p a í s s e c a l c u l a e n e l 2 9 %, y e l r i e s g o 
a n u a l d e i n f e c c i ó n p r e s e n t a s o l o u n d e s -
c e n s o a n u a l d e l 8 , 6 % lo q u e n o s s i t ú a 
c o n u n r e t r a s o d e 2 5 - 3 0 a ñ o s c o n r e s p e c -
t o a o t r o s p a í s e s q u e h a n a p l i c a d o p r o g r a -
m a s e f i c a c e s d e l u c h a c o n t r a l a T u b e r c u -
l o s i s . 
C o n r e s p e c t o a l as t a s a s d e i n c i d e n c i a , 
l a s c i f r a s a n i v e l n a c i o n a l s e h a n e s t a b i l i -
z a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , p e r o c o m o d e 
t o d o s e s c o n o c i d o , e s t a s t a s a s t i e n e n p o c o 
v a l o r r e a l p o r e l h e c h o d e la p o b r e z a d e 
l a s d e c l a r a c i o n e s , t a n t o e n e l s e c t o r p ú b l i -
c o , y c o m o e n e l p r i v a d o . E n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s e s t á n a l g o p o r e n c i m a d e 2 4 n u e v o s 
c a s o s c a d a 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
C i t a n d o a C a m i n e r o L u n a e n s u r e c i e n -
t e c o m u n i c a c i ó n s o b r e e l e s t a d o a c t u a l d e 
l a T u b e r c u l o s i s e n E s p a ñ a , h e m o s d e r e -
c o g e r q u e e s t a m o s e n e l p a í s d e E u r o p a 
q u e t i e n e m a y o r e s t a s a s d e S I D A y d e 
c o i n f e c t a d o s p o r V I H y M . T u b e r c u l o s i s . 
( 2 9 . 5 2 0 c a s o s d e S I D A e n d i c i e m b r e d e 
1 9 9 4 , d e l o s c u a l e s e n e s e a ñ o f u e r o n 
83 
n u e v o s c a s o s 6 . 8 6 5 ) . E n b a s e a e s t o s 
d a t o s s e e s t i m a q u e e n E s p a ñ a ( s e g u i m o s 
c i t a n d o a C a m i n e r o ) , h a y e n la a c t u a l i d a d 
m a s d e 1 5 0 . 0 0 0 i n f e c t a d o s p o r V I H . S i s e 
a c e p t a q u e e l 2 9 % d e l o s e s p a ñ o l e s e s t á n 
i n f e c t a d o s p o r e l M . T u b e r c u l o s i s ( d e l 1 8 
a l 5 6 % e n la p o b l a c i ó n d e 2 0 a 4 9 a ñ o s ) , 
e n E s p a ñ a p u e d e h a b e r u n o s 4 3 . 5 0 0 c o i n -
f e c t a d o s p o r V I H y M . T u b e r c u l o s i s , d e l os 
q u e 3 . 5 0 0 p u e d e n d e s a r r o l l a r T u b e r c u l o -
s i s a c t i v a c a d a a ñ o ( 8 % ) . E s t o s u p o n e q u e 
e n t r e e l 1 5 y e l 2 0 % d e l o s c a s o s d e 
T u b e r c u l o s i s e n n u e s t r o p a í s p o d r í a n e s -
t a r e n r e l a c i ó n c o n e l V I H . P o r l o t a n t o , e s 
m u y p r o b a b l e q u e la T u b e r c u l o s i s e s t é e n 
a u m e n t o e n E s p a ñ a , f u n d a m e n t a l m e n t e a 
e x p e n s a s d e V I H . 
S e g ú n J u a n A . C a y l a e n s u t r a b a j o 
p r e s e n t a n d o e n l a s V I I I j o r n a d a s d e l a 
S o c i e d a d d e S a l u d P ú b l i c a d e C a t a l u ñ a y 
d e B a l e a r e s , c e l e b r a d a e n P a l m a e n f e -
c h a s r e c i e n t e s , e l V I H e s t á i n f l u y e n d o d e 
f o r m a i m p o r t a n t e e n la e p i d e m i o l o g í a d e 
la T u b e r c u l o s i s , y a q u e s i e l v i r u s n o e x i s -
t i e s e , s e h a b r í a n e v i t a d o m u c h o s y g r a v e s 
c a s o s , i n f l u y e n d o m u c h o d e s d e l u e g o , e l 
h e c h o d e la a d i c c i ó n a l a s d r o g a s . 
E n B a l e a r e s , s e g ú n e l S e r v i c i o d e 
E p i d e m i o l o g í a d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i -
t a t , t e n e m o s u n a s c i f r a s d e V H I p o s i t i v o s 
d e 2 . 5 0 0 a 3 . 0 0 0 , e s t i m a d o s a p a r t i r d e l 
n ú m e r o d e c a s o s d e e n f e r m o s d e l S I D A 
d e m a s d e 8 0 0 ; s i e n d o l a c u a r t a C o m u n i -
d a d d e E s p a ñ a e n t a s a s d e i n c i d e n c i a 
a c u m u l a d a . B a s á n d o s e e n e s t a s c i f r a s , 
p u e d e e s p e r a r s e u n i m p o r t a n t e a u m e n t o 
d e c a s o s n u e v o s d e T u b e r c u l o s i s e n l o s 
p r ó x i m o s a ñ o s , s i t e n e m o s e n c u e n t a q u e 
c e r c a d e l 5 0 % p o s i b l e m e n t e p r e s e n t a r á n 
a l g u n a f o r m a d e T u b e r c u l o s i s . 
A t o d o e s t e p a n o r a m a h a y q u e a ñ a d i r 
l a s i t u a c i ó n q u e s e e s t á p r o d u c i e n d o e n 
a l g u n o s p a í s e s a c e r c a d e l a s r e s i s t e n c i a s 
t a n t o p r i m a r i a s c o m o a d q u i r i d a s , s o b r e t o 
d o e n l o s g r u p o s d e a l t o r i e s g o . A s í s i 
g u i e n d o a l D r . V . A u s i n a , e n o t r a p o n e n c i a 
d e l as c i t a d a s j o r n a d a s d e la S o c i e d a d de 
S a l u d P ú b l i c a , e n n u e s t r o m e d i o , n o s e he. 
p r o d u c i d o u n i n c r e m e n t o d e l a s r e s i s t e n 
c i a s p r i m a r i a s e n la p o b l a c i ó n g e n e r a l e r 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , n o a s í e n l o s p a c i e n t e s 
c o n S I D A , d o n d e e n c o n t r a m o s u n a f r e 
c u e n c i a m u y e l e v a d a y e n g e n e r a l de 
r e s i s t e n c i a s a s o c i a d a s a v a r i o s f á r m a c o s 
G R Á F I C O 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 1982 - 1 9 9 4 
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BALEARES —ESPAÑA 
1B84 1985 1980 1887 19SB 1989 1990 1991 1902 
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C o n r e s p e c t o a B a l e a r e s , p o d e m o s v e r 
la e v o l u c i ó n d e la i n c i d e n c i a d e T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , e n e l 
g r á f i c o I y e n l a s t a b l a s I y I I , c o n d a t o s 
s o b r e e l n ú m e r o d e c a s o s y t a s a s d e c a d a 
a ñ o , p o r i s l a s y e n t o t a l d e n u e s t r a C o m u -
n i d a d . P o d e m o s o b s e r v a r u n n o t a b l e 
a u m e n t o d e l a i n c i d e n c i a e n e l ú l t i m o a ñ o 
c o n r e s p e c t o a l a n t e r i o r , p o s i b l e m e n t e 
d e b i d o , n o s ó l o a u n i n c r e m e n t o r e a l d e l 
n ú m e r o d e c a s o s , s i n o t a m b i é n a u n a 
m e j o r d i s p o s i c i ó n d e c l a r a t o r i a p o r p a r t e d e 
los m é d i c o s d e h o s p i t a l e s y s o b r e t o d o d e 
los d e a s i s t e n c i a p r i m a r i a q u e e s t á n a s u -
m i e n d o e l p r o b l e m a s a n i t a r i o a d e c u a d a -
m e n t e . 
S o n d a t o s f a c i l i t a d o s p o r e l S e r v i c i o d e 
E p i d e m i o l o g í a d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i -
ta t d e n u e s t r o G o v e r n , a s í c o m o t a m b i é n 
p o r l a U n i d a d d e E n f e r m e d a d e s d e l T ó r a x 
e n lo q u e a s u s a c t u a c i o n e s s o b r e l o s 
g r u p o s e s t u d i a d o s e n M a l l o r c a s e r e f i e r e y 
q u e h a n d a d o o r i g e n a l d e s c u b r i m i e n t o d e 
n u e v o s c a s o s d e T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , 
q u e h u b i e r a n p a s a d o d e s a p e r c i b i d o s s i l o s 
e s t u d i o s n o s e h u b i e r a n l l e v a d o a c a b o 
( T a b l a I I I ) . L a s a c t u a c i o n e s d e l a s u n i d a -
d e s d e a c t u a c i ó n a n t i t u b e r c u l o s a e n 
M e n o r c a e I b i z a - F o r m e n t e r a , a c a r g o d e 
l o s f a c u l t a t i v o s D a . M e r c e d e s S e g u í y D . 
C a r m e l o S a n s a n o , s e v e r e f l e j a d a e n l a 
t a b l a IV . 
E n la t a b l a V s e r e c o g e la d i s t r i b u c i ó n 
e r a r i a d e l o s c a s o s d e T u b e r c u l o s i s P u l -
m o n a r e n n u e s t r a C o m u n i d a d e n e l a ñ o 
1994, c o r r e s p o n d i é n d o s e c o n l o s d a t o s 
e n c o n t r a d o s a n i v e l n a c i o n a l , y s i c o n j u g a -
m o s l o s h a l l a z g o s d e e s t a t a b l a c o n l o s d e 
l o s g r á f i c o s I I , I I I , IV y V , p o d r í a m o s o b t e -
n e r e l p e r f i l d e l e n f e r m o e n n u e s t r a C o m u -
n i d a d c o m o u n i n d i v i d u o v a r ó n c o n a p r o x i -
m a d a m e n t e 30 a ñ o s d e e d a d , v i v i e n d o e n 
z o n a u r b a n o , y m e j o r e n b a r r i o s d e h a c i -
n a m i e n t o d e p e r s o n a s , t r a b a j a d o r d e l 
s e c t o r d e s e r v i c i o s y e n g r a n p a r t e p r o v e -
n i e n t e d e z o n a s d e l s u r d e E s p a ñ a ( e x c l u -
y e n d o e l m a y o r n ú m e r o d e e l l o s q u e s o n 
n a c i d o s e n B a l e a r e s ) . 
T A B L A I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1982-1994. N ú m e r o d e c a s o s . 
D i s t r i b u c i ó n p o r i s l a s . 
Año 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Mallorca 
391 
220 
260 
227 
171 
78 
106 
111 
111 
109 
111 
95 
156 
Menorca 
24 
13 
9 
17 
5 
21 
13 
12 
6 
16 
8 
1 
21 
Ibiza 
2 
4 
7 
27 
10 
7 
46 
43 
48 
39 
44 
17 
25 
CAIB 
417 
237 
276 
271 
186 
106 
165 
166 
165 
164 
163 
113 
202 
T A B L A II 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1982-1994. T a s a s p o r 100.000 
H a b i t a n t e s . D i s t r i b u c i ó n p o r i s l a s . 
Año 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Mallorca 
7172 
39'13 
39'03 
40'23 
30'13 
13'66 
18'46 
19'21 
19'10 
18'65 
18'89 
16'16 
27'64 
Menorca 
41'08 
21'66 
1473 
28'11 
8'13 
33'65 
20'49 
18'63 
9'16 
24'15 
11'89 
1'49 
3270 
Ibiza 
3'01 
574 
9'68 
38'53 
13'99 
9'60 
6179 
56'68 
62'10 
49'57 
54'90 
2V21 
33'66 
CAIB 
62'24 
31'25 
39'12 
39'00 
26'55 
15'01 
23'17 
23'12 
2279 
22'48 
22'17 
15'37 
2874 
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T A B L A III 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 8 5 - 1 9 9 4 . E s t u d i o d e c o n t a c t o s y 
f a m i l i a r e s e n f e r m o s e n M a l l o r c a 
Año Enfermos Contactos Grupos Hallazgos 
T A B L A V 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . 
B a l e a r e s 1 9 9 4 . N ú m e r o d e c a s o s 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1 9 9 0 
1991 
1992 
1993 
1994 
2 2 7 
171 
78 
106 
111 
111 
109 
111 
9 5 
156 
4 9 7 
6 1 2 
6 2 5 
5 0 0 
4 8 9 
4 4 0 
5 2 3 
5 0 5 
2 4 2 
6 0 5 
8 3 
113 
87 
96 
6 4 
107 
100 
91 
75 
8 9 
2 
6 
5 
5 
4 
9 
6 
3 
4 
2 
T A B L A IV 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . 
F a m i l i a r e s y c o n t a c t o s p r ó x i m o s 
N ? enfermos 
n 5 de grupos 
en las unidades 
Centrales 
n 5 de personas 
estudiadas 
n 9 tuberculinas 
positivas 
Mallorca 
2 2 7 
Menorca Ibiza-Form. CAIB 
89 
6 0 5 
226 
37,3 % 
4 9 7 
19 
178 
37 
20,7 % 
83 
30 
103 
24 
138 
8 8 6 
287 
23,3 % 32,3 % 
Grupos de edad 
< 5 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
> 74 
no consta 
T O T A L E S 
Hombres 
4 
1 
0 
8 
6 
9 
24 
20 
9 
11 
4 
6 
10 
4 
2 
6 
22 
146 
Mujeres 
1 
1 
0 
5 
5 
9 
10 
3 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
6 
9 
56 
G R Á F I C O II 
Total 
5 
2 
0 
13 
11 
18 
34 
23 
11 
12 
4 
6 
12 
5 
3 
12 
31 
202 
G R Á F I C O III 
G R Á F I C O IV 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R - BALEARES 1991 - 1 9 9 4 
A Ñ O 1 9 9 3 A Ñ O 1 9 9 4 
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS 
G R Á F I C O V 
TUBERCULOSIS PULMONAR EN BALEARES 
OCUPACIONES M A S HABITUALES ENCONTRADAS EN ENFERMOS CON T.P. 
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E n l a t a b l a V I a p a r e c e e l o r i g e n d e l a s 
d e c l a r a c i o n e s d e T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , e v i d e n c i á n d o s e q u e 
l a m a y o r p a r t e d e e l l a s s e p r o d u c e n e n l o s 
g r a n d e s h o s p i t a l e s , a d e m á s d e l ó g i c a m e n -
t e , d e l a s d e l o s c e n t r o s d e s a l u d y a s i s -
t e n c i a p r i m a r i a ; L a U n i d a d d e E n f e r m e d a -
d e s d e l T ó r a x , s i g u e r e a l i z a n d o u n a i m -
p o r t a n t e l a b o r d e a s e s o r a m i e n t o e s p e c i a -
l i z a d o y d e c o n t r o l d e c o n t a c t o s y f a m i l i a -
r e s , c o m o s e r e f l e j a e n l o s d a t o s d e l a s 
a n t e r i o r e s t a b l a s y d e d e s c u b r i m i e n t o d e 
n u e v o s c a s o s . E n l as t a b l a s V I I , V I I I , IX y 
X a p a r e c e n l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s p o r 
l a c i t a d a U n i d a d d e E n f e r m e d a d e s d e l 
T ó r a x d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i t a t p a r a 
p r e v e n c i ó n d e l a d i f u s i ó n d e l a e n d e m i a 
d e l o s d e n o m i n a d o s , " g r u p o s d e r i e s g o " . 
C o n c r e t a m e n t e e n l o s d e , u n a r e s i d e n c i a 
d e a n c i a n o s , r e s i d e n t e s d e l c e n t r o " P u i g 
d e l B o u s " , u s u a r i o s d e " E s R e f u g i " , y e n 
l o s a c o g i d o s a l p r o g r a m a " P r o y e c t o H o m -
b r e " . A c t u a c i o n e s q u e e n la l u c h a a n t i t u -
b e r c u l o s a , s e c o n s i d e r a n d e g r a n i m p o r -
t a n c i a , a d e m á s d e l d i a g n ó s t i c o p r e c o z , 
t r a t a m i e n t o c o r r e c t o d e la e n f e r m e d a d , y 
e s t u d i o e x h a u s t i v o d e c o n v i v i e n t e s y 
f a m i l i a r e s d e c a d a c a s o d e c l a r a d o . 
T A B L A V I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 0 - 1 9 9 4 . N ú m e r o d e c a s o s d e c l a r a d o s 
e n l o s d i s t i n t o s c e n t r o s 
1990 1991 1992 1993 1994 Centro 
H. Joan March 
H. General 
H. Son Dureta 
P. Miramar 
Cons. privadas 
Unidad E. Tórax 
Sanidad Menorca 
H. Monte Toro 
H. Can Misses 
Centros de salud 
H. Psiquiátrico 
Centro penitenciario 
T A B L A V I I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . 
H o g a r d e a n c i a n o s - P a l m a 
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Empleados Residentes Total 
N 9 personas 
examinadas 229 330 559 
52 (22'3%) 74 (77'3%) 126 
NQ tuberculinas 
positivas 
n 9 de enfermos 
encontrados 0 0 0 
T A B L A V I I I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . P u i g 
d e s B o u s - P a l m a 
N 9 personas examinadas 16 
N 9 tuberculinas positivas 9 - (56,25%) 
n 9 de enfermos encontrados 0 
N 2 de personas VIH (+) 8 - (50,00%) 
T A B L A IX 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . 
U s u a r i o s " E s R e f u g i " - P a l m a 
N 9 personas examinadas 103 
N 9 tuberculinas positivas 52 
n 9 de enfermos encontrados 6 
N s de personas VIH (+) 59 
T A B L A X 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 1 - 1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e 
r i e s g o . P r o y e c t o H o m b r e - P a l m a 
Años 
1991 
1992 
1993 
1994 
Número 
139 
72 
33 
92 
PPD (+) 
65 (46,76%) 
31 (43,05%) 
14 (42,42%) 
25 (27,17%) 
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